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IHSG is the main indicator that represent the changes of stocks prices in 
Indonesian's stocks market because conclude both the changes of common stocks 
and pre/eren stocks in IDX Due to that, investors need to know the changes of 
IHSG also the/actors that influenced its changes to predict the changes of stocks 
prices in stocks market. 
This research llsed multi{actor model whereas domestic and foreign 
macroeconomic as determinant variables of IHSG. Domestic macroeconomic 
contain SBI, exchange rate, PDB, ivh, exchange foreign reserve, and stocks 
rradillg's \'O!ume. Foreign macroeconomic contain Dow Jones index, Hang Seng 
index, Nikkci 225 index, gold prices, crude oil price, and Libor. 
The result shOl\cd that the changes o{ IHSG cOlild be more explained by the 
changes o/foreign macroeconomic then domestic macroeconomic ,\'hcreas the 
DOll' Jones index and gold price were the most significant variables that 
explained the changes o/lIISG. 
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